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INFORMATIONS - ACTIONS - COLLOQUES 
COLLOQU E  DES VILLES RIVERAINES DE LA MÉDITÉR RAN ÉE 
Du 1 8  au 22 mai ,  à Tu n is , ce co l loque avait pour but le renforcement des 
act ions locales,  pour  préserver l 'écosystème fermé de la Méditerranée. Dans 
le  cadre d u  P N U E D ,  le gouvernement tu n is ien a publ ié les actes des jou rnées 
de réflex ion de 1 989 su r  l 'aménagement ru ral et u rbai n .  
R e n se ig n e m e nts : M i n istère d e  l ' E q u i pe m e n t  e t  de l ' H abi tat ,  Com ité de 
l 'Environ nement ,  Tun is ,  T U N I S I E . 
COLLOQU E  DU CNRS S U R  LE R ÉSEAU M ÉDIAS 
Ce col loque s'est ten u  à Tou louse afi n  de defi n i r  les orientat ions du  Centre de 
rec h e r c h e  c l i m at i q u e  p o u r  la M é d i t e r ra n n é e  et l 'A f r i q u e  s u bt rop ica le  
( M ÉDIAS) .  Les  modél isat ions  d u  systèm e  atmosphère - océan - végétat ion et 
des modif icat ions c l i m at iques indu ites par les ém issions des écosystèmes afri­
cai ns (désert ,  savane,  forêt) sont déj à  lancées. L'étude du b i lan hydro logique 
c l imats ar ides et désert if ication ,  et le su iv i  d u  n iveau de la mer sont en projet. 
Ces act ions seront rapprochées d 'un  trava i l  sur les modes rég ionaux de déve­
loppement ,  le prog ram m e  M ÉD IAS devant about ir  à une mei l leure compré­
hens ion des régu lat ions économ iques et i nstitut ionnel les et leurs i nf luences 
sur les modes de produ ctio n ,  et à la  mise en p lace de bases de don nées har­
mon isées pour cerner les dynamiques de développement à long terme. 
Renseig nements : C. M asso n ,  Dépt Sciences de  l 'U nivers, Tél .  40 5 1  2 1  21 . 
QUA RANTE ACTIONS POU R L'A R B R E  ET LA FORÊT 
Trente-qu atre f iches présentent chacune  une opérat ion or ig ina le  par ses 
objectifs, partenaires, f i nancements, et par son déroulement : opérat ions d 'ac­
tual ité te l les que sauvegarde de la forêt com m e  biotope d'espèces en voie de 
d isparit ion ,  protect ion des surfaces boisées par le POS, lors de remembre­
ment etc . ,  p lans de gest ions locaux à V i l leneuve d'Asq , et dans le Vaucluse 
opérat ions pédagog iques ou exempla ires (créat ion de musées , classes vertes, 
sent iers botan iques,  etc . ,  valor isat ion de l 'ensemble de la f i l ière bois, énerg ie ,  
pâte à papier, etc . ,  se lon des procédés nouveaux ) .  Quelques actions sont  aty­
p i q u e s ,  i n s o l i t e s ,  c o u rag e u se s  ou e n t i è r e m e n t  b é n é v o l e s  ( o p é r a t i o n  
Mathusalem : où  sont nos v i e u x  arbres ? la  tract ion an imale à Strasbourg ,  
pose d e s  n icho i rs à h u lotte . 
France N ature Env i ronnement ,  57 rue Cuv ier, 7523 1 PAR IS  C E D EX 05. 
SAINT VERAN MENACE 
U n  certa i n  nombre d 'associat ions dont "Aménagement et Nature" se sont 
inqu iétées des i mpacts d 'un projet tou ristique et i mmobi l ier sur le site de Saint­
Véran , p l us  haut v i l lage d ' E u rope.  Au cœur  du  Parc Naturel Rég iona l  d u  
Queyras, Sai nt-Véran est u n  v i l lage-témo in ,  référence ethnologique e t  chef 
d'œuvre d'arch iteéture. Dans l 'urgence, af in de sauvegarder cette pièce un ique 
d u  patr i m o i n e  f rançais et e u ropéen ,  les assoc iat ions demandent  que le  
remembrement u rbain ne so i t  pas approuvé par  les autorités. Pour le long ter­
me, c'est une décision imméd iate d ' i nstance de classement étendu qui est 
nécessaire.  Enf in ,  le cas part icu l ier  de Saint-Véran peut constituer une base 
pou r mener une réflex ion sur l 'aménagement en zone ru rale des sites excep­
t ionne ls .  Com ment les pouvo i rs pub l ics peuvent- i l s  exercer la fonct ion de 
consei l  ? Comment orienter les pol it iques locales vers un  développement plus 
soucieux du patri mo ine ? 
SYMPOSI UM I U F RO DE OUAGADOUDOU 
Ce sympos ium (français-anglais) aura l ieu du  23 au 27 novembre 1 992. Le 
thème est la production et la qual ité des semences forestières, ainsi que la fia­
b i l ité et la conservat ion des semences. Une excursion à travers le Bu rkina­
Faso est prévue .  
Renseignements : d i recteur  du  Centre National des Semences Forestières, 0 1  
B P  26.82,  OUAGADOUGOU,  0 1 , B U R K I NA-FASO. 
LA LIAISON RHIN-RHONE : UN B I LAN G LOBALEMENT NÉGATIF 
Le comité "Saône vivante - Doubs vivant" dénonce les impacts environnemen­
taux négatifs et la non-crédib i l ité économique du  projet de l ia ison du Rhône au 
Rh i n  par un canal à g rand gabarit. La Compagnie Nat ionale du Rhône est 
v isée par ces cr it iques comme lobby passéiste dont la stratégie de commun i ­
cation serait essent ie l le�ent à base de dissimu lat ion .  Juge et  partie prenante 
du  projet la  C N R  serait-e l le  effectivement coupable de d i lapider des sommes 
i mportantes par u n  projet g lobalement déséqu i l i brant et destructurant ? 
(21  X 29 ,7 ,  8 pages) .  
Saône Vivante - Doubs v ivant ,  B .  P 1 9 , 69 1 26 B R I N DAS. 
ANNONCES ET DIVERS 
I N FORMATIONS - INSERTIONS DANS LA REVUE 
Notre Revue étant connue et appréciée depuis 28 ans, nous recevons quoti­
d ien nement une tel le avalanche d' i nformations et de demandes d'i nsertions que 
nous avons les plus g randes diff icu ltés à les tr ier et à les exami ne .  
Malgré l ' i ntérêt de certaines de ces i nformat ions nous devons, en dehors des 
échanges convenus ,  réserver strictement les insert ions : 
- aux associations,  aux admin istrations ou aux organismes d' i nté rêt général qu i ,  
abonnés à la Revue, ont droit à une i nsert ion gratuite pour  chaque abonnement 
annue l ,  ou  qu i  subventionnent ou  sout iennent l 'Associat ion et sa Revue.  
Les insert ions payantes, dans les " i nformat ions" ,  auxquel les peuvent souscri re 
les agences et fi rmes de caractère commercial ou les agences de publ i cité ou 
de relat ions publ iques sont tarifées à 400 Frs HT pour 8 l ig nes (de 70 signes ou 
blancs dans le même corps que les i nfo rmations) et une l igne de titre en gras 
(de 50 signes ou b lancs maxi mum) .  L ignes en p lus : 40 Frs HT. E l les peuvent 
aussi souscrire à une insert ion selon notre tarif d ' i nsertions publ icitaires. 
Pour les associations,  lo i  1 90 1 , d ' i ntérêt général et pour les offres ou demandes 
d'emplo i ,  une réduction  de 25 % sur ce tarif (300 Frs et 30 Frs) est accordée . 
DEMANDES D'EMPLOI 
Nous recevons de fréquentes demandes d'emploi adressées à l'association ou à la 
Revue, par des postulants s'intéressant à l'environnement et présentant des réfé­
rences en u rbanisme, journal isme, géograph ie ,  sociologie, langues, etc, et des 
diplômes (DEUG, Maîtrise . . .  ). Nous transmettrons ces demandes aux organismes qu i  
voudront b ien nous signaler leurs besoins, les collaborateurs recherchés et  les 
postes disponibles. Ils peuvent aussi insérer des offres d'emploi dans nos colonnes. 
Q U A L I T É D E  V I E ,  C O N D I T I O N S  N O U V E L L E S  E T  
D ÉCENTRALISATIO N  D A N S  L'ESPACE RURAL 
Les Journées d 'étude de 1 981  d 'Aménagement et Nature 
redeviennent  d'actual ité. Si la néo-agricu lture n 'est plus que 
résiduel le ,  une  agricu lture d'un nouveau type, productiviste, 
s'est aff i rmée alors que  les problèmes de démographie, de 
tissu rural, de sauvegarde du patrimoine et du paysage méri­
tent  une attent ion redoublée. I l  reste des exemplaires des 
actes de ce col loque. (21 X 29,7, 400 p, 60 Frs + envoi). 
Aménagement et Nature, 21 rue d u  conse i l ler Col l ignon,  
751 1 6  PARIS. 
Aménagement et Natu re n o  1 05 - 33 -
GROUPE � FRANCE 
S a b l i è r e s  e t  E n t r e p r i s e s  M O R I L L O N  C O RVO L ,  f i l i a l e  
g ran u l ats d u  G ro u pe R M C  France, leader européen pou r  le  
béton prêt  à l 'emplo i  (4 M d F  de CA - 3 000 col labo rateu rs) 




Agé de 25-30 ans,  votre so l ide formatio n  de base (3ème cycle 
u n ivers i ta i re en s c i e n ces de l ' e n v i r o n n e m e n t ,  Tec h n i c i e n  
Forest i e r ,  I n g é n i e u r  A g ro n o m e ) ,  est  c o m p l étée p a r  u n e  
spéc ia l isati o n  en  Botan ique.  
C o l l a b o r a t e u r  du R e s p o n s a b l e  du S e r v i c e  Fo n c i e r/ 
Aménagement  de S E M C ,  vo u s  conse i l lez nos 6 D i rect ions 
Rég iona les chargées de l ' explo itat ion de nos carrières. Vous 
i ntervenez,  en  tant que conse i l ,  pour  concevo i r  dès la création 
des sites, leur i ntégrat ion dans l 'env i ro n n e ment (analyse du 
m i l i e u  n at u re l ,  étude d ' i m pact) et l e  s u i v i  des travau x  d e  
réaménagement (aud its i nternes ) .  
Votre m o b i l i té g é o g ra p h i q u e  a l l i é e  à u n  espr i t  o u ve r t  e t  
organisé seront l e s  m e i l l e u rs atouts de réussite. 
Ad ressez l ettre , C V, p h oto et préte n t i o n s  sous réf.  7443 
à n o t r e  c o n s e i l  P L U R I  C O N S U LTANTS - 2 8 ,  rue V i a l a  
750 1 5 Paris.  
